




















































めに開放された（GA Res. 64/152, para.3参照）。なお詳細については、渡辺豊「社会権
規約選択議定書の採択」『法政理論』第42巻第3・4号、63-86頁参照。




4） E/C.12/2010/SR. 1, para. 9.






















6） E/C.12/2011/SR. 30, para. 11, SR. 59, para. 1 and E/2012/22  E /C. 12/2011/3, para. 448.
7） E/2013/22  E/C. 12/2012/3, para. 91 and E/C. 12/2012/SR. 28, para. 1.
8） E/2013/22  E/C. 12/2012/3. この報告は、選択議定書暫定手続規則を付属書Ⅶとして
登載している。
9） ECOSOC Dec.2013/253, (d) and  E/2013/99, p.200.
10） 選択議定書採択をふまえ、委員会の新任務を見据えた、委員会委員のための、社会
的、経済的および文化的権利の裁判可能性と選択議定書に関する10月28–30日のセミ






































































14） 公開の議事要録には、暫定手続規則の審議部分はない。E/2011/22 E/C. 12/2010/ 3,




























































































































































































































intervención）（文書を通知すること（à communiquer des documents）／文書提出（a
















84 and para. 165）。ただ、第8条3項について削除または手続規則に委ねるとの意見もあ
ったことは留意される（ibid., para.84）。次に、第1修正草案は、NGOに「委員会の友能
力」（amicus standing）を認めうる規定を導入した（第2条1の2）（A/HRC/8/WG. 4/2, p.7）
が、賛否があり（A/HRC/8/7, paras. 42-43）、第2修正草案では同規定が削除された




































































21） I. D. G. 対スペイン事件の見解は、次のように本項に言及している。
「選択議定書第9条2項および選択議定書に基づく暫定手続規則第18条1項に従い、締
約国は、…6箇月以内に、書面の回答を委員会に提出しなければならない」



































































































































































































































































































期の後、記者会見を開いているのである。Handbook for human rights treaty body members,
2015(HR/PUB/15/2), p.48参照。
─────────────────────
